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ABSTRAK
Sri Rochayati. PERANAN USAHA PERIKANAN TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN PENDAPATAN NELAYAN DI
PANTAI SIKUCING DESA GEMPOLSEWU KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Juni 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) berapa besar peranan 
usaha perikanan terhadap penyerapan tenaga kerja. (2) karakteristik tenaga kerja
usaha perikanan berdasarkan umur, pendidikan, dan beban tanggungan. (3)
peranan usaha perikanan terhadap pendapatan nelayan di Pantai Sikucing Desa 
Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi 
kasus tunggal. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota koperasi nelayan 
Tawang yang berjumlah 326 orang. Sampel yang diambil adalah anggota dari 
koperasi nelayan Tawang yang berjumlah 65 orang yang diperoleh dengan 
menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis interaktif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) peranan usaha 
perikanan terhadap penyerapan tenaga kerja terdapat 7% dari jumlah keseluruhan 
penduduk di Desa Gempolsewu yang bekerja dalam usaha perikanan. (2) 
karakteristik tenaga kerja usaha perikanan yang dilihat berdasarkan kelompok 
umur yang paling banyak diserap adalah kelompok umur antara 36 45 tahun, 
berdasarkan pendidikan terakhir paling banyak adalah tamat SMA/SMK, dan 
berdasarkan beban tanggungan paling banyak adalah 3 jiwa dan 4 jiwa. (3)
pendapatan dari 9 jenis pekerjaan nelayan yaitu (juragan pemilik perahu, pengurus 
koperasi, nelayan penangkap ikan, pedagang ikan, perbaikan alat tangkap, bengkel 
mesin, pengolah ikan, pedagang makanan matang, dan jasa parkir) paling banyak 
termasuk sebagai pekerjaan pokok dan termasuk kelas pendapatan tinggi.
Kata Kunci: usaha perikanan, tenaga kerja, pendapatan.
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ABSTRACT
Sri Rochayati. THE ROLE OF FISHERIES BUSINESS TO LABOR 
ABSORPTION AND FISHERMAN INCOME IN SIKUCING BEACH, 
GEMPOLSEWU VILLAGE, SUB OF ROWOSARI, DISTRICT OF KENDAL 2010. 
Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, June 2013.
The aim of this research are : (1) to know the role of fisheries business to 
labor absorption in Sikucing Beach, Gempolsewu Village, sub of Rowosari,
District of Kendal, (2) how the characteristics of the workforce by age, education 
level, and dependency, and (3) to know the role of fisheries business to fisherman 
income in Sikucing Beach, Gempolsewu Village, sub of Rowosari, District of
Kendal.
This research uses discriptive qualitative method with a single case study. 
This population research are the members of tawang fisherman cooperation. The 
sample is taken are several of the members of tawang fisherman cooperation 
totaling as peoples are obtained using purposive sampling method. The technique 
of data collection uses observation, interview and documentation. The technique 
of data analysis is interactive. 
Based on the result of research it can concluded as follows: (1)the role of
fisheries business to labor absorption there were 7% of the total population in the 
Gempolsewu village who work in the fisheries business (2) the role of fisheries to 
labor absorption base on age group, the most widely absorbed the age group 
between 36 45 year old, based on the latest education, the most widely absorbed 
is graduated from senior high school, and based on the responsibility of family 
members the most widely absorbed is family which has 3 or 4 members, (3) the 
most of the income of nine types of fishing work (boat owner, cooperation 
management, fisherman, fish seller, gear repair, machine repair shop, fish 
processors, food stall, and parking services) is as main income, and includes high 
income class. 
Key Word: fisheries business, labor, income.
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